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  3. RESUMEN 
La presente investigación titulada “Influencia del Material Didáctico para Desarrollar 
la Motricidad Fina en los niños de 5 años de la I.E.I .N° 712 Bambamarca, 2018” tuvo 
como propósito abordar la problemática que presenta la mayoría de estudiantes en la 
edad pre escolar, sobre la coordinación motora fina, la cual repercute en el desarrollo 
posterior de la escritura que es base para los aprendizajes futuros.  
 
La investigación es aplicada con el diseño experimental con un solo grupo, con Pre 
Test y Post Test. La investigación lo realice con una muestra de 19 niños (as) a quienes 
se les aplico el Pre Test y Post Test. 
 
Con la aplicación del material didáctico para desarrollar la motricidad fina   y después 
de aplicado el Post Test, se obtuvieron los siguientes resultados, los niños y niñas 
lograron mejorar su coordinación motora fina y escritura en lo que corresponde a 
trasladar, recortar, realizar gestos, imitar, practicar sonidos, entonar una canción, 

















The present research entitled "Influence of the Didactic Material for the Development 
of Fine Motor Skills and Writing in Children of 5 years of IEI .N ° 712 Bambamarca, 
2018" aimed to address the problems presented by the majority of students in pre-
school age. school, on fine motor coordination, which affects the subsequent 
development of writing that is the basis for future learning. 
 
The research is applied with the experimental design with a single group, with Pre Test 
and Post Test. The research allows it with a sample of 19 children (as) to whom the Pre 
Test and Post exams are applied. 
 
With the application of the didactic material to develop fine motor skills and writing 
and after applying the Post Test, the results were obtained, the boys and the girl 
managed to improve their fine motor coordination and writing in what corresponds to 
moving, trimming, making gestures, imitate, practice sounds, sing a song, repeat, open 
and close the hand, receive, button, model. 
 
 
 
 
 
 
 
